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O SADRŽAJU VITAMINA »A« U MASLACU 
Iz referata dr. Haubol t -a na kongresu Nemiačkog naučnog druš tva za masnoće 
Na kongresu Nemačkog naučnog druš tva za masnoće (DGF) održanom 
koncem meseca ok tobra o. g. u H a m b u r g u dr. Haubol t , j e d a n od poznat ih 
nemačkih s t ručnjaka za masnoće, u svome re fe ra tu »O sadržaju v i tamina A u 
krav l jem maslacu« izneo j e rezul ta te radova j e d n e g rupe s t ručnjaka sastavl jene 
od biologa, ve ter inara , medicinara, hemičara i agronoma. 
Ova g rupa pra t i la je sadržaj v i tamina A u mas lacu u toku godine i došla 
do zaključka da se taj sadržaj men ja. Maks imaln i sadržaj v i tamina A u 
maslacu pojavljuje se u mesecima sep tembru i oktobru , za t im naglo pada , pa 
onda u maju, odnosno junu, dostiže opet j e d a n m a k s i m u m posle koga opet 
opada. To znači da se u toku godine pojavl juju dva maks imuma . Neosporna je 
činjenica, a i ispit ivanja su to još jednom potvrdi la , da je sadržaj v i tamina za­
visan od h rane . Pokazalo se da mlada t r ava do 20 cm visine nema vi tamina. 
Oni se s tvara ju tek kod stari je, zrelije t r ave čija je visina oko 40 cm. Vi tamini 
nestaju kod suve i preeveta le t rave . 
Ako se uzmu podaci o sadrža ju v i tamina A u mas lacu unazad 20 godina, 
dolazi se do zakl jučka da j e on u s ta lnom padu . U vezi s t im učinjeni su zama­
šni ogledi s obzirom na s tanje l ivada. U p r v o m r e d u pokazalo se da je stanje 
l ivada sve slabije i slabije. Sadržaj h ran l j iv ih ma te r i j a u l ivadskom tlu, je sve 
manji . Grafički p r ikaz sadržaja hranl j iv ih mate r i j a u l ivadskom tlu i sadržaja 
v i tamina A u mas lacu unazad 20 godina daje dve p a r a l e l n e padajuće krivul je . 
Dalja ispi t ivanja su pokazala da je po sredi j o š j e d a n uzrok padanja p r o -
sečnog. sadržaja v i tamina A u maslacu, a to je m o d e r n a obrada l ivada i način 
hranjenja krava . Livade smo pretvori l i u fabr ike t rave , a k rave u fabrike 
mleka, oskudnog u vi taminima. Danas se l ivade veštački podižu, a t rava se 
iskorišćuje za i sh ranu k rava dok je još sasvim mlada . Broj vrs ta l ivadskih bi ­
l jaka j e od nekadašnj ih nekoliko hi l jada pao n a svega nekoliko stot ina, a to 
ima za posledicu da k r a v e dobijaju h r a n u sa sve man je v i tamina i provi tamina . 
Ako se sada posmat ra sadržaj v i tamina u m l e k u žene dobij a se ista slika. 
Sadržaj v i t amina u povrću je danas mnogo manj i od sadržaja p r e 20 godina, 
j e r je zemljište p r e 20 godina bilo mnogo bogat i je u r azn im hranl j iv im mate r i ­
jama, a to je izgleda od p resudne važnosti za ceo ovaj problem. 
Opit i l ekara su pokazal i da se para le lno sa sad rža jem vi tamina A u m a ­
slacu kreće i n jegov sadržaj u k r v i dece, koja redovno uzimaju maslac kao 
h r a n u . Pösledice smanjenja v i tamina A u mas lacu su veoma teške. P r e ra ta 
samo u j ednom okrugu Zapadne Nemačke bilo j e više od 3 5 % školske dece 
gušave, dok je danas , pošto j e uočen njegov uzrok, taj p rocena t smanjen. P a r a ­
lelno s gušavošću povećala su se i obolenja od kokošijeg slepila, š to je takođe 
ka rak te r i s t ika nedos ta tka v i tamina A u h r a n i . Osim toga deca usled nedosta tka 
A v i tamina dobijaju t ipične mongolske obl ike: i spupčene jagodice na licu, 
r a v n e obrve, kose oči i t. d. Dodavanjem v i t a m i n a A u h ranu , deca menjaju 
svoj izgled, b rže napredu ju a- guša im nes ta je . S a m a gušavost ni je us tvar i 
d i rektno prouzrokovana avi taminozom kod dece, već us led nedos ta tka vi tamina 
A dete zaostaje u razvoju, t i ro idne žlezde m u zakržl javaju , nj ihova funkcija 
znatno slabi i t ada lako dolazi do gušavosti . 
